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casa les Alech amh rarriKidíi Jt-ls friinquis-
tes; el cáscig aU filis i hiiiiiliars ilels compro-
mesos poltcicament amb la República i la 
Revolució; la repressio deis milicians quan 
tomen de l'exili; la violencia inacituciunal 
del franquisme; la missa obligatoria, eis 
casamencs i els bateif^ s fort;ats, etc. [l'Esglé-
sia n'ha pagat un preii for^a alt, d'aquest 
casament amb Testat nacional-catolic!). 
La part gráfica del [libro podria ser 
millor tant peí que ía ais plánols de l'apén-
dix documental, de difícil lectura (hauria 
estat bé fer uns planoís pensats expressa-
ment per al lector del Ilibre i no aprofitar 
mapes edicats per a altres finalitats mes 
turístiques) com cambé peí que fa a les 
focografies, majurícáriameni: de carácter 
religiós, que s'havien de completar amb 
altres testiraonis grafics de fets civils. 
A mesura que llegia el Ilibre em pre-
guntava quina lectura en fem els grans i 
quina lectura en faran els mes joves, 
d'aquesta historia que, encara que local, 
transcendeix la vila i és testimoni d'una 
época, Considero que un Ilibre com aquest 
ens ha d'ajudar a descohrir i a aprofimdtr 
la importancia de la consolidació de la 
democracia en el respecte mutu. en la plu-
ralitat i en la discrepancia. 
Salomó Marqués 
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U n municipi 
a través 
del seu arxiu 
LLUÍS COSTA. 
Arxim i recerca histórica- UArxiu Mimícíf?al de Begur. 
Begut; Ajuntament, 1994, 207 pagines. 
F a uns anys, l'aparició d'un instrument de dcscripció d'un arxiu estlevcnia un fec inusual i nou, en tant que calia tnserir-lo en un con-text general caracteritzat 
per la manca d'acenció peí que fa a la 
salvaguarda deis arxius del nostre país. 
Actualment, en canvi, son cada cop mes 
nombrosos els arxius que s'han preocu-
pac de classificar corrcctament els seus 
fons i, sobrecoc, de fer-los accessibles ais 
investigad(.)rs amb publicacions mes o 
uienys reeixides. Aquesta normalit^ació 
del sector arxivfstic té, períi, diversos 
nivells de lectura, en tant que la sensibi-
litat política i ciucadana és desigual i 
conforma un panorama mancat d'una 
mínima homogeneítat. 
En aqiiest context, el cas de la vila de 
Begur es caracteritEa per una doble volun-
tar que es fa evident en el plantejainenc de 
l'estudi de Lluís Cosca. En primer tcrme 
l'existéncia d'una corporació amb la 
voluntat inequívoca de convertir l'arxiu 
en un equipamenc central en la seva pulí-
cica cultural i cambé de dotar-lo deis mic-
jans infraescruccurals i de servei que fací 
possible el reeiximent d'aquesta iniciativa. 
Segonament, l'aposta decidida pet tal que 
l'invencari del patrimoni díicumental 
begurenc vagi mes enlla de la típica relació 
ordenada i sistemática deis concingucs i 
s'esforci per cal que esdevingui un instru-
ment útil i inteMigible per a un sector de 
la sociecat que desconeix les immenses 
possibilitats de gaudi i estudi que els ofe-
reix el mon deis arxius. 
Així, el concinguc d'Arxíus r recerca 
hisumca. L'Arxiu Municífwí de Begur es pre-
senca en dues pares diferenciades. A la pri-
mera s'analitza Torganltzació deis municipis 
catalans al llarg de la historia, i de les seves 
competéncies amb relació a Tadministraciü 
estatal. Es tracta d'una fórmula imprescindi-
ble per tal de contextualitzar la génesi de la 
documencació municipal. A la segona pan 
es fa una descripció pormenoritzada de la 
documentado de l'Arxiu Municipal, ence-
rada a l'inici tlel seglc XV. En aquest nivell 
és molt significatiu remarcar l'estudi i 
comencari que l'aucor fa de les diferents 
Cipologies documentáis, i sobreCot de l'apli-
cació d'aquests documents en possibles 
estudis de recerca histórica. A bnmla Ll'aixo, 
Costa ens incnulucix, de manera mes suj-cr-
ficial, en el coneixement deis fons d'altres 
arxius on es conserven noticies relacionai.les 
amb Begur. Es el cas de l'Arxiu Parrixjuial 
Je Begur, de l'Arxiu Catedralici i l'Arxiu 
Historie de Girona, i l'Arxiu de la Corona 
d'Aragü de Barcelona. 
Cal assenyalar que el fet que Begur tin-
gui un volum raonable d'babitancs el con-
verteix en un espai privilegiar per tal de 
concitat la complicicat deis ciucadans en 
dues direccions que al llarg de l'estutli 
s'expliciten com a imprescindibles i que en 
darrer terme esdevenen complementarles; 
en primer lloc, la potenciació d'una ¡xilítica 
de donació de documentado de proceden-
cia privada que enriqueixi i diversifiqui 
l'arxiu i Talkaivi del pcrill d'esdevenir lai 
centre on només s'hi trobi documentació 
eminentment oficialista i, segonament, la 
possibilitat d'aconseguir que la recerca i la 
difusiü de la historia de la vila, sobretot en 
el sector escolar, afavoreixi la presa de cons-
ciÉncia deis seus ciuradans i els sigui un 
mitja de sensibilització en la defensa del 
patrimoni historie i d'enfortiment de la per-
sonalitat del poblé de Begur. 
Pee acabar, cunvé remarcar que la 
metodología presencada per Lluís Costa 
en aquesca ocasió representa un pas 
endavant vers l'eslructuració i la cccació 
de nous models d'escudi en el camp de 
l'arxivística. 
Ramón Alberch i Fugueras 
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